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M ulta ГепрГегиш, qui ante nos fuerunt, fed m ultum  adhuc refla t operis, 
m ultum que re fla b it, nec u lli nato  p o it m ille  fecula praecludetur 
occaflo aliqu id  adiiciendi,
Seneca.
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R U S S I A C I  S T .  A N D R E A E  A E E X A N D R I  - N E  W S K Y  N E C  N O N  
H A S S I A C I  L E O N I S  A U R E I  E Q U I T I  c e t . c e t .
P R I N C I P I  AC  D O M I N O  M E O
IN D U L G E  N T I S S I M O .

PRINCEPS SERENISSIME,
DOMINE INDULGENTISSIME:
Si V i r t u t e s  T״AS e x i m i a s ,  a ־  ve,־ p ^ i p a i e s ,  ״ u d ,
bus efferre auderem: nae imbecillitatis meae plane effem 
infeius, et ii ornandis iis par effem, nihil proficerem, nifi ut 
Principem ab omnibus iam amatum et laudatum novis ac 
maioribus efferre velle laudibus, mihique ipii nimis placere 
viderer. In tantis enim T u i s  de patria meritis, in tam iol- 
licita falutis civium cura fieri non poteft, ut fint, qui in 
laudes T u a s  non excurrant, uno ore Te non celebrent. 
U t unum tantummodo amoris T u i  erga cives documen- 
tum afferam, donatis civibus T u is  tabulis Struvianis, 
edictisque fapientiffimis, profperam civium valetudinem 
fpectantibus, fatis fuperque declarafti, quantum non fo- 
lum fanitati cuiusque profpicias, fed etiam quantum id 
agas, ut praeconceptae opiniones ex animis evellantur, 
et pericula, cuique facile inde eminentia, vitentur et pro- 
pellantur. Quid dicam de certiffimis munificentiae T u a  e
erga me ipfum indiciis, cuius ftudia per annos academi- 
cos largis aluifti beneficiis! Quamquam autem haec 
tacita reverentia colere, quam minus diferte praedicare 
fatius erat: tamen temperare mihi non potui, quin pu- 
blico aliquo pignore grati animi fenfum T i b i  declara- 
rem. Hac igitur caufa provocatus, has itudiorum meo- 
rum primitias, fanitatis confervandae confilia quaedam 
exhibentes, fubmiffiflime T i b i  dicare fuftinui, fpei dul- 
ciflimae plenus, fore, ut hanc audaciam obftrictae mentis 
meae impetu indulgentiffime excufare velis. Summum 
autem Numen una cum civibus T u i s  quotidie fupplex 
adoro, ut T i b i , ficut Coniugl T u a e  ac Filiae S e r e * 
k i s s i m i s , vitam largiatur fine ulla offenfione per longiifi- 
mam annorum feriem feliciflimam, omnibusque bonis, bono 
P r i n c i p e  dignis, cumulatiffimam, ut cives T u i falute 
T u a  Temper laetari poffint, mihi vero fimul indulgentia 
etiam T и a  diutius liceat gloriari. Haec in perpetuis 
ac religiofifiimis habebit votis
״NOMINIS T U I  SERENISSIMI
С П Т О В  n E V O T T S S I M V S
I O A N .  C i m i S T O P H .  A V G V S T V S  K O T Z E .
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fim plex , q u em  le fus d ifcigulos, fup$_in^ Д т Ь т Г
m onin rum  cop ia  et pom pa ita  fu it m u ta tu s , u t  divini aucto- 
ris fen ten tia  vix am plius p a te re t a tq u e  relig iofum  h o c  inftitu- 
tu m  parum  abe ife t, u t in  con tem tum  ab ire t. Sic v. c. ritus, 
exfufHatio d ic tu s , falis adfperiio , la c tis , m e llis , vini', olei, 
q u id ?  quod  ipfius falivae ufus in d u ceb a tu r. U t au tem  fen- 
te n tiam  m eam  h ac  de re  la tam  defendam , ufum  falivae pau- 
lo  am plius defcri pfiffe fufficiat. In  'eo au tem  coniifteb a t , u t 
bap tizans falivam  fuam  p ro p riam  cum  c in ere  a u t te rra  m ifce- 
r e t ,  in itian d i nares e t aures hac  m ix tu ra  in u n g e re t fim ulque: 
H ep h a ta ! exclam aret. P e r  falivam  Ghrifti d iv in ita tem , p e r  
c inerem  au t te rra m , hum anam  natu ram  e t p'er m ix tionem , 
u triu sq u e  n a tu rae  con iunctionem , fignifi car e v o le b a n t.— Q uam  
infanum , fqualidum , naufeofunr fim ulque pericu lo fum  h o c  fit, 
q u ilib e t facili nego tio  in teffigere p o te ft, inprim is h  fo rte  ba- 
p tizans m orbo  contagiofo oris au t faucium  correp tus effet. 
E adem  ex ra tio n e  Puegina G alliae , C atharina  M edicea , pon ti- 
ficem  P ium  IV. anno 1561 iam pridem  ro g a b a t, u t  m orem  
iftum  a b ro g a re t״), et de M aria, Sco tiae  R egina, d ic it R i v e t t s
» no-
a ) viel. E r  k a r d  s E rklärung über S ch iiten  inflit. iur. canon. Leipz. 1724, p. 1566.
A
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>>noluiffe lianc p erm itte re  H am iltonio, A rchiepifcopo Andrea- 
» p o litan o , u t filii nares faliva confpurcare t, quem  fciebat, 
» lue  venerea laboraffe.«  h) —  Quamvis autem  eiusm odi ab- 
ufus in iquus apud nos locum  am plius non  h ab e t, a ttam en 
p erm ulta ex tan t adhuc, quae m agno cum  fructu m utari pof- 
feilt. Bap ti fin us in ^ te mplis quovis ann i tem pore e t quavis 
tem peftate adm iniftratus huc m ihi inprim is p ertinere  videtur., 
de  qua r e iam  ve rb a fa c e re r a p !! .( ,L m rnnitirm .
Ratio vero, cur hanc, nec autem  aliam  ad libellum  аса 
dem icum  fcribendum  elegerim  m ateriam , potiffimum in eo 
quaerenda eft, quoniam  a pauciffimis hucusque paffim et ve- 
lu ti ob ite r eft pertracta ta . M e autem  eam  exhauiiife plane 
m ihi n on  venit in  m en tem , nec  fpero C riticorum  tribunal 
(quantacunque id  etiam  deíiderare fo leat) a prim o ingenii 
ten tam ine Eoe fo re  - ехаН игш пГ"" A ttam eri reprehendo  vera 
et m odefta m ihi erit perg ra ta ; de reliquo  m ihi eft quam  т а -  
xim e in  votis hoc, ut, quaecunque h ic refpectu  baptifm i pro- 
tulerim , non  p e r longum  adhuc tem pus in te r p ia  vota referantur.
§. 2.
Cerimoniae haptifm alis deferiptio.
V iget adhuc in  plurim is regionibus ritus ifte nocivus, 
quo neonati, hue  refpectu  ad varia anni tem pora atque tem- 
p eftatem , m ox ex calido fuo involucro exciuh et in  lucem  
editi, in  tem plis cerem oniae baptifm ali fe fubiicere cogantur. 
S aepe, quando adu lti conclavia re lin q u ere  dub itan t, bapti-
zandus
Ъ ) E ckard  1. c. p . 1567.
z and us p roh  do lor! vix oeconom iam  corporis feparatam  ad- 
ep tus, e fervido et hom inibus conferto  puerperae  habitaculo  
ereptus et in vehementiffimo frig o re , in  vento e t nive per ho rae  
in terdum  fpatium et u ltra  in  tem plum  fertur, et fic fanitas eius 
atque vita poteftatibus deftruentibus iftis, quae faepe robuffif- 
lim ae organifationi perniciem  m inantur, obnoxius redditur.
In  T em plo ipfo, cellae in d a r , a ereaue ^ corrun l o  r e n J ^ t - n  
a ed ificio ״), lap ideo  faepe p e r dim idium  fere ho rae  baptizans 
expectatur. A editui ancilla au t ludim agiftra fi forfitan de 
aqua ad  hunc ufum  fatis calida fervanda (fi fo rte  calida red- 
d ita  fit) parum  follicitae fuerunt, in  neonati miferi caput aqua 
faene. gelu fere^coacta. fpargim r vel effunditur. h) Si vero et 
calida fit, quanq,b r eve tem poris iba tium  requ iritu r^  u t injggg 
p illis , ..in cute iain frigefacta p t in  neonati vefiimenti^_x.Q^| 
gela fcat ?
H aec tam en om nia non  fufficiunt: fi enim  e longinquo 
ad  tem plum  ferunt recens natum , p lerum que in pagi caupona 
au t penes alium  piftorem , zythopolam  oenopolam ve divertunt. 
U t plurim um  ib i intolerabilis calor fe n ti tu r£). In  conclavi, 
m axim e hum ili, plures fornacem  ardentem  corpore exhalante 
preffe circum dant et fumus N icotianae faepe radiorum  lucis 
tranfitum  haud  perm ittit. H ilaritate, hac occafione confueta,
я)  Haec plurim orum  tem plorum  m ala /tm d h e iisw o k l u n d  V olksiorunhcile. Tires- 
conftitutio non in hoc tantum  cafu pelli- la u  1797 — 08. 13, 1. 5 . 65. II. 2• S. 35 cet. 
т о »  effectus producit, fed et om ni ratione b) I. P. Franks Syjlcm  einer• vo llftiind i-  
habita  lumme elt perniciofa. Plura de hoc gen m edicinifchcn P olizcy, 13. 2. S. 215. 
legi po liun t in S i R u v i i  lib ro : lieber Ge- c ) F r a n k  1. c. 13■ 2. S. 220.
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iám  p erfü ll, ab ex terno  frigore m agis ad po tum  fpirituofum  
in v itan tu r, cu ra  infantis p lan e  in te rd u m  n e g le c ta , in  red itu  
(de quo p le ru m q u e  n o c te  dem um  cogitatur) ob aurigae p o tu  
ob ru ti neg ligen tiam  equ i fe ro ces , effufis haben is  aufugiunt, 
evertitu r trah a  e t in fan ti, n ive fufcep to , tandem  frigore eit 
pereundum  <*). Q u i vel fem el h u ic  ac tu i h iem is praegreffae, 
duriffimae illiu s , tem p o re  in te rfu it, d o le b it certe  nobiscum , 
tam  infantis m i feri fortem , quam  paren tu m  vel pau p eriem  vel 
p rae iud ica tam  le n te n tla m , fim ulque cum  bono  quovis cive, 
u t in  falu tem  re ip u b lica e , qu icq u id  in  r itu  h o c  religiofo ad- 
m iniftrando fanitatis leg ibus co n tra riu m  fiat, ín  pofi erum  evi- 
te tu r, cand ide  app recab itu r. Q uom odo  a u te m  fri.ous co rp o ri. 
I^ aefertim . in fan tili, _in r itu  .bantifm ali n o c e a t, e t q u o m o d o 
dum num  in d e  redundans ev itari.po lfit, trac ta tion is  m eae т а- 
teriam  confiituat.
11■ II .  ' " — ' — %
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Frigoris effectus iti  С. H . in  u n w arfum  d ifq u iru n tu r .
Corpus hum anum , cum  tam  form atis quam  fluidis ex  
partibus fit conflatum ; frigus etiam  agit in  
ץ A. form atas e t
B. fluidas partes.
JitLf110 de  effectu frigoris in form atas lo q u am u r. F orm a- 
ta e , efiam  lo ik iae , r ig id ae , co n tinen tes (flu id is, u t con ten tis  
oppofitae) partes  appellan tu r. P artes earum  confiitu tivae, tum
in
d) C r u s  t u s  ש• d en  M itte ln  K in d er  zu  g e fu n d en  M etifchen z u  erziehen . ־Leipz. 1796.
S . 32.
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in  fe ip fas invicem  agunt, tum  poteftatibus externis, (q u o ru m  
etiam  fpectat frigus) obnoxiae funt, et quidem  m utationes 
fubeunt, et
a) refpectu  m ixturae et
b ) refpectu  formae.
Mistu rae  refpectu p e r frigus iis partes
«) vel detrahuntur.
/3) vel adduntur.
y) vel tandem  conditio partium  conftitutivarum  
m utatur.
D etrah itu r nim irum  calor et inefficax redd itu r caloricum») 
cuius «activitas ad oeconom iam  anim alem  m axim e eft neceff«u ia ).
Num frigus corpori a liquid  addat? dubito . M utatio veto  
rationis deb itae partium  cönititutivakim  ad fe invicem , tum  
ex retardatione m otuum  organicorum  tum  forfan etiam  ex 
coagulatione unius alteriusve partis confd tu tivae , (e. g- gela- 
tinae au t olei animalis) etc. exoriri poteft.
R efpectu form ae m ateriei organicae diftinguimus 
a) tex turam  et
/B) ftructuram  ~ « — ■»■>»»- ־*״י“־ •  .7  ex-
a) Quanta fit calorici eiusque vis expan- d icit: Ohne W a n n e  w ird  kein T/a,.г , i
fivae actio in organifationem, ad earn vide- E ie J ich  en tw ickeln , ja  ohne d tejen 
licet Ibi'pitar.dam perfectioremque redden- wendigen, allgem einen Lebernn  J- w ird  we 
dam, inter alia exetiiplum ovi luculentifiime der ein Thier noch eine J Jianze  
nos docet. Quam obrem  et Praeceptor no- kom m enheit gedeihen.
Iter amantiiiimus, C el. K r e y s i g ,  in  libro b ) \  id- ES c h l a u b  Talk  , יחי а, ׳
fu o : Neue D arfic i lang  der p h yjlo l. u. pa- §• 948 fq. H u  f  a n d  M acrobioti 1 ^ ן ^ 
ihol. Grundlehren., T h .L  S. 90. iure m ento f * ׳ ־ S t ä v y s stjihenologie T h . L  §• 05 -  j 7״
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T ex tu ra  et te la  cellulofa (fen fu  la tio ri) feu parenchym a veto- 
ru m , funt fynonyma. Om nes qu ippe corporis hum ani partes 
form atae ex hac  te la  cellu lo fa , i. e. illa  m ateria , quae fefe 
oculis noftris fub form a fib rarum , cellu larum , cavernularum , 
lam ellarum , fep torum , canalium , cet. rep refen ta t c) ,  coniti- 
tuun tur, A fe invicem  eft diverfa:
-----------ттш m - ן----- Ц
a a) aafpectu  externo, 
bb ) confifientia, 
cc) irritab ilita te .
Ad a d fp e c tu m  quod  a ttinet, fibrae m ox paralle lae  (ut in  mufcu- 
lis), m ox irregulares et im plic itae (uti in te la  cellulofa firictiori 
fenfu), m ox circulares, annulares, tubu lares e t f. p. m ox fines 
earum  puncto  fixo gaudent, m ox eo carent, p lu ra  pauciorave 
efficiunt intervalla. R atione co n fiftcn lia e  fimilis diverfitas lo- 
cum habet, quae a partibus conftitutivis p en d ere  v idetur e. g. 
in  fibra offea rf) a m aiori partium  terreftrium  copia, cet.
M aiori p raed ita  eft irritab ilita te  fibra nervea et mufcula- 
ris , m inori fibra cellularis (fenfu firic tio ri) et m inim a aut 
prorfus nu lla  fibya offea. ” —- -
F r^ ir^ co n firin g en d o  in om nem  m ateriam  e), ergo et in  
fibras organicas, ag it; calo r qu ippe corpora p en e tra t eaque 
ex tenuat, h inc frigus, i. e. caloris defectus, dum  vim m ateriae
attra-
e) S c h m id  in Гио libro quam  elegantiffi- d ) Vid. C 1 .0 J sY u s , über d if^ íra n k h c i
m e atque eruditiilim e conieripto: P hyfio - ten  der Knochen. Tübingen  1798. S. 1.
logie h fii lo f  )p h if  oh. bearbeitet. Jena  170S - QQ. . ^  c ^  _ , _ .
. / ־׳ i  J  . , / J . e) Conf. G pvEn s  G rundrifs der Chemie»
b. 2. 6. 22T a it: omnes corporis hum an! par- m! т1 1 Th. L  §, 147.
ffes organicas contextu cellulofo conilüere.
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attractivam  anget, repulßvam  vero im m inuit, corpora contra*־
h it /).
S tructu rae  refpectu  frigus agit 
aa) in  iim plieiora et 
bb) in  magis com poßta organa.
Ad fim pliciora p raec ipue p e rtin e n t 
им) nervi et 
/3/3) vafa.
Sunt
t>) S CHM1D 1. c. E. 2. p. 145. e t G i u e i i  n u a t, calor contra augeat, n ili prorlus ne- 
Patholog. §. 426 et feq. Frigoris vim  con- gare, certe tam en reltringere Iludet. H inc 
trahendi, qua in quamvis m ateriam , ideoque vero et ei id  accid it, quod iam tam  m ulti 
etiam  in organicam libram  agit, negare quen- huius illiusve fvltematis am atores nimis fer- 
dam  pofle, vix ac n e  vix quidem  credi poffe vidi experti.fun t: adverfarios Tuos rifui ex- 
videtur, cum vita communis iam iam  tam  ponere dum operam  navat, fe iplum  ridi- 
m anifeito hoc nos doceat. A ttam en B au N O  culum reddit. D um  nim irum  {P alhog . T h .  
(vid. ej. Syltem a Ed. Pfaff. 1798. §. 121.) et 2. §. g58)  pericula rep rehend it, quae cum 
affecla eius I. F r a n k  ( in  feinen E rldu t. d . corporibus vita carentibus et anorganicis, v. 
b row n . A rzn e il, p. 22.) contrarium  probare c. m etallicis, hoc fine facta funt, u t frigoris 
fiu d en t, procul d u b io ,' qnia vim quoque facultas contrahendi corpora p robetur: li- 
eius, roborantem  fim ul Лс refutatam  credunt, g n u m  ku m id u m , ait, conice v i x  detracto et 
quam , ut notum  eft, negant, quod vero ex- f r u j in m  carnis in caloreJicco  Ге contrahe- 
inde nullo pacto feqmtur. Po íterio r fen- re. —  Hinc vero concludit, calorem  et fri- 
tentiae fuae veritatem  (1. c .)  ab aegrotorum  gus in organica corpora aliter agere ac in 
exemplis firmari iu d ica t, quibus non per anorganica, —  Sed haud  fcio an haec Fu* 
calorem  fed per frigus fudor eliciebatur. — exem pla m eliora Unt illius Anti - Urunoniani 
R oeschlaws autem  (B runonis difcipulorum  (R iifclilaul/sP athogenie T k . 2■ §. y58 A m n i) ,  
forte om nium  fagaeiffimus) iure m erito ro- quem  ex e o , quod butyrum frigore conden- 
borandi et contrahendi virium notiones fe- fetur, huius vim roborantem  probare vo- 
parat et exempli loco terrorem , qui etiam  luiffe dicit. Aeque enim a partibus quidem  
contractionem , nequaquam  vero robur effi- organicis fed mortuis e t fuccis repletis d«, 
c it , affert, Sed etiam ille h o c : quod fri- ducta funt. 
gus corporum  prgünicorum  volumen immi-
---------  7 ----------
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S un t au tem  nerv i proceíTus filiform es e t encephali (n e rv t ce״ 
rebrales) e t m edu llae  fpinalis (n e rv i fpinales) e t u triu sq u e  fi- 
m úl (nerv i m ix ti), fenfationis o rganon  con fiituun t, in  om nes 
partes organicas form atas d iftr ib u u n tu r, e t Jo li regno anim ali 
com petunt.
Si verum  eJTet, quod  nerv i fluidum  quoddam  con tineren t, 
varia phaenom ena a fibrae nerveae con trac tione  p e r  frigus e t 
inde facta  fluidi ncrvei fiagnatione iam iam  explicari p o llen t 
e. g. ex trem ita tum  fiupor etc. Q uom odocunque hoc au tem  
fit, frigus in  nervos e t cereb rum  ag ere , res eft 'certiffime evi- 
cta. M oderato  enim  in  gradu  vigorem  cereb ri non  im m inuit, 
magis exalta to  vero in  gradu eundem  fupprim it, im o et for- 
taffe to llit.
V afa funt canales m em branacei, in  quibus m ateria  quae- 
dam prom ovetur.
In  co rpo re  hum ano a fe invicem  funt diverfa 
aaa) re fpectu  fiructu rae  e t 
b b b ) refpectu  negotii.
R atione  fiructu rae  p lu ribus p au c io rib u sv e , crafiioribus 
au t ten u io rib u s , denfioribus au t lax ioribus gauden t m em bra- 
nis, valvulis in ftructa  funt vel m inus, etc.
R atione n eg o tii ducun t vel
ctctu) m ateriam  organicam  vel 
/3/3/3) m ateriam  anorganicam . h)
Ad prio rem  fpeciem  vafa farigufi :;•a lym phatica ac ferofa,
n o n
h j  \"аГа vario quietem m odo alias dividuntur, hanc diviiionem ideo in ltitu i, quoniam
m ih i non inutilis videbatur,
\ 1 ' ; . ' ■־־•, fi'••׳ у ’ . •י
no.»־ am plius c ruorem  veh en tia  (u ti in  tun ica  ocu li albuginea) 
yariiq u e  ductus (u t fallvales, b ilia rii cet.) p e rtin en t.
Ad fecundam  vafa u rin aria  e t exhalan tia  cet.
In  vafa ig itu r u t in  fibram  organ icam  in  un iverfum , i. e. 
conftringendo frigus agit. Si to p ice  ag it (quod  p le ru m q u e  
fieri fo le t)  hum ores verfus alias partes  p e ll i t ,  e. g. in  ac tio n e  
fua in  cu tim  a corporis fuperficie ad  in te rn a . V ariis tum  
o riund is  m orbis anfa p raeb e tu r, e. g. apoplex iae , anevrifm ati- 
bus, inflam m ationibus ׳>, lym phae p lafticae exfudation i e t inde 
co n cre feen tiae , ftenochoriae  cet. Vafa ig itu r a  n im ia d ilata- 
tio n e  con trac tilita tem  fuam  am ittu n t, in d e q u e  ftafes, obftru- 
e tiones cet. o riun tu r.
H i au tem  effectus om nes in  com poiltis m agis organis, u ti 
in  h e p a te , p u lm o n e , u te ro , 'tefticu lis  cet. ob ftructu ram  eo- 
rum  magis im plic itam  longe funt frequen tio res  e tpericu lo ffo res.
g• 4 •
JDe v i  fr ig o r is  ia  f lu id is  m utand is.
S un t au tem  fluida co rporis h u m a n i, u t  iam  fu p ra , cum
de vails a g e re tu r , d ic tum  eft,
a) vel o rgan ica a)
b ) vel anorganica.
O rgan icorum  flu idorum  fcopus ad  confervationem  ten d it 
a) vel ind iv idu i 
/3) vel fpeciei.
о  Inflam m ationes hiem ali tem pore fre- a) Conf. S c h m id  1. C. B. 3. p. 298 —  
quenter obvenientes certe Frigori m agnam  З07. 
partem  originem  debent.
B
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A d hct.ee fpeim a ^) ad  illa  fanguis у ■chylus сет, * рет- 
tin  ent. • ü .
F lu ida  ano rgan ica  turn h in t ea , quae ad ind iv idu i au t 
fpeciei confervationem  n on  pofitive, fed negative falum  coope- 
r a n tu r , dum  n em pe corpus a fuperfíuis e t nocivis particu lis  
lib  e ran t j quo  fpectan t u rin a  e t m a teria  p e r  fpirabilis cum  e t ea, 
q u ae  io lida  tan tum  lu b rican t a tq u e  h u m e c ta n tc).
C um  au tem  om nes h i h u m o res , ra tio n e  ad fpec tu s, con- 
h ite n tiae, m ixtionis a tq u e  ufus quem  oeconom iae  an im ali p rae- 
ftant, adm odum  h n t diverfi, facile  e tiam  in d e  appare t, frigus 
q u o q u e  effectus diverfos in  iis eile  genera tu rum . Q uia  vero 
h o c  ob iec tu m  nondum  fatis accu ra te  e t ita  eft difquifitum , u t 
fpecia lio ra  de eo p ro fe rri poffm t, de action ibus frigoris in  
hum ores in  univerfum  m odo a liqu id  dixiife fufficiat.
Frigus in  genere  fluidis adm otum  volum en eo rum  im- 
n d n u i t11) eaq u e  condenfat.
H aec  qu idem  experien tia  in  vulgus nim is eft n o ta  a tq u e  
therm om etrum  q u o tid ie  nos idem  d o c e t, h inc  p lu ra  hac  de 
re  d ice re  fuperfluurn v idetur. T em p era tu ra  tarnen flu idorum  
Я ad gradum  congelation is defcendit, h aec  ob cuiusdam  Gas 
evo lu tionem  in  maius volum en ex ten u an tu r. H oc v. c. fieri 
fo le t in  aquae congela tione  e t in d e  n o n  ra ro  p h aen o m en o n  
vahs a  frigo re  r.upti. An in  h u m o re  organico  a  frigo re  etiam
m ixtio-
bj Sententiam  m eam  tie fperm ate virili prehendim us in Praefidis differtat. de Secre- 
eiusque иГп, quem  coipus ex eo cap it, fu lionibus, Spécim. I. p. 21. 
iius p ro ferre , lim ites huius tractatus haud  , . .
perm ittunt,1 d) H ,L D E B r־A« D“  Patho log . general,
«נ  Aliam buniorum  0 .  J(■ (Iiviiioncm de* 7 9 " §
rrtlxtionis m utationes effici poffin t, n o n  qu idem  еД evictum, 
attam en  fum m e probabile*
§•
P haenom enorum , quae fr ig u s  in  corpore organico producers  
■valet determ ina tio  accuratior.
Ex his d e  frigoris ac tione  in  corpus an im ale hucusque 
dictis, i. e. e vi fua co rpo ra  con trahend i, om nia fere  phaeno- 
m ena, quae  in  co rp o re  vivo ex eius ac tio n e  o riri obfervam us, 
d ed u c i pofiunk  C utim  tangendo  efficit frigus p o ro ru m  occlu- 
iionem , id eo q u e  transfp ira tionem  fuppreiTam, eiusque effectus, 
e. g. a rth ritid en , rheum atifm um  cet. S ecretion is o rgana tan- 
gendo , hum oris v itio li fecre tionem  e. c. aquae  acris in  catar- 
rh i in itio  cet. vel p lenariam  adeo  functionis fecretionum  fup- 
preffionem . C ircu la tionem  fupprim endo ״) fpafmos, ftuporem  
e t den ique  nonnu n q u am  ob itum  co rp o ri ad d u c it: C um  ab eo 
ex te rn e  app lica to  hum ores verius in te rio ra  e t a  fo lid ioribus, 
m agis reb iten tibus partib u s  verfus m ollio res e t magis ceden- 
tes p e lla n tu r , q uo rium  potiffim m n fpecta t cereb rum  e t pul- 
m ones, in d e  ftupiditas, vertigo, cephalalg ia, ph ren itis , haem o- 
ptyfis, peripneum on ia , afthm a cet.
C apitis refrigera tio  fub itanea m ortem  apop lec ticam  iam - 
х а т  faepe induxit.
P lu ra
«) T r s s o T  A b h a n d lu n g  v o n  d. Nerven.. G a u b ic s  1. с. §. 426 et Teq. 
h ra tikh c i'rn , }rerahsgegeben v o n  Acker■- fc) G a £, e k .j s  de rao rborum  diflerentiis.
m a n n . B. 2■ Щ . 1. p . 27 — 50. Z i m m e r -  t o m _
m a k k  v o n  der E rfa h ru n g  Th. 2. 156 — 58•
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-—  P lu ra  Iiic qu idem  adduci pofien t, ii lim ites Imius lib e lli, 
qu ibus fum  circum fcriptus, co ncederen t. N ullus fortafie da* 
tu r  m orbus n ec  u lla  confiku tio  m orbofa', quae  n o n  fub con- 
d itione congrua a frigo re  p roduci, fu itineri et p e io r red d i poiTet.
Q uae q u id em  om nia cum  adultis inde  accidant, ■quo gra- 
viores frigoris effectus nociv i in  in fan tili co rpo re  fefe ex ercen t?  
0 b  eius enim  tex tu ram  tenerrim am  et irr itab ilita tem  infignem  
p er fe iam  cuivis p o te n tiae  irr itan ti magis expofiium  eft. O r- 
ganifatio  e ius, n o n  rite  firm a, facilius in  action ibus fuis fup- 
prim i tu r ‘) , e t pu lm ones e iu s, c ircu la tion is fanguinis m utatio - 
nem  infignem  m odo ex p erti, num  p e r itragulas e t pelles con* 
tra  aeris, quem  in  fe fu fc ip iun t, frigus defend i po lfun t?
E n c e p h a lo n d) , om nium  fenfationum  cen trum  com m uni- 
bus fere  tan tum  in tegum entis in  in fan te  c ircu m d atu r, neu ti- 
quam  vero  cran io  po llicem  d im id ium  cralTo, u ti in  aclultis, 
e t tam en  exem pla e x ta n t , quae  vel h is , frigus cap iti fub ito  
adm otum , m ortem  in tu liffe , m anifefio docen t. Si n u n c  cum  
his ritus baptifm alis m odum  fupra defcrip tum , п ес  поп  а ё г е т  
inclu fum  e t co rru p tu m  in  tem plis, quem  neonatus m ifer infpi- 
rare , e t cuius in  fe ac tionem  ferre  cogitur, conferam us, quis 
non  obfiüpefcit, ufum  h u n c  peryerfum  e) p e r  to t fecula m en te
quie-
C) P lura  a frigore m ortis inductae exem- praecipue quoad calorem  et frigus. Helm ff. 
pia legantur ap u d : P l o u q u e t  -von cUn 17/j5.
gewalrfamen T odesan en . M a u a i c e a o  e) Cur frigoris effectus nocivi in corpus 
Oblervations fur la groffeffe et 1'accouche- infantile nondum magis jQnt cogniti, caufae 
ment, e tB tv o N Z E T  de 1’ education medici- praecipuae forfitan funt: quod ditiores par- 
nale des Enfanls. tim per pecuniae folutionem, partim per me-
d )  V id .  G o e k i k s  de regimine capitis, dici de infantis debilitate teftimonium huic
m ale
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q u ie ta  to le ra ri p o tu ifíe?  In  qu ibusdam  reg ion ibus, ub i clim a 
n o n  tam  ca lidum , u t v. c. in  S enegal, F r a n k i  о / )  n a rran te , 
recens n a ti in  conclavibus adm odum  calefactis in c lu d i deben t, 
q u o n ia m , h o c  neg lecto  p le ru m q u e  triim o m o riu n tu r , et Z e- 
v i a n i S),  m edicus Italus, caufam , cu r in  fua re g io n e , h iem ali 
te m p o re , tam  m u lti in fan tes m o rian tu r , in  r itu  bap tifm ali in  
tem plis ce leb ra to  ob  app lica tio n em  aeris frig id i tunc  tem po- 
ris in  iis co n ten ti q u a e rit; quo  m aius dam num  ig itu r noftris 
in  reg ion ibus еЯе d e b e t , u b i m ox calo r graviflimus, m ox fri- 
gus vehem entiiTimum h) d o m in an tu r?  E t quam vis effectus per- 
n ic io fl n o n  fem per im petuofe  ftatim  p ro ru m p an t, id eo n e  ab  
iis quis p lan e  lib e r  cenfendus eft? Q uis enim  fcire p o te rit, 
q uo ties  pu lm onum  u lcera , g landu larum  obftructiones, hydro- 
pes c e re b ri e t ad  fpafmos aliosve m orbos d ifpohtiones in d e  
iam  fint o r ta e ! N em inem  m ed ico rum  fugit, feriem  p le ru m q u e  
p rin c ip io ru m  vel cond itionum  p h aen o m en o ru m  m o rb i expli- 
ca tionem  p len ariam  a n te c e d e re ; n o n n e  ig itu r frigoris actio  
in  corpus in fan tile  ta le  p rinc ip ium  p rim arium  eile poteft, fine 
quo  n e c  ce tera  m o rb i a licuius p rin c ip ia  feu cond itiones  n e c  
m orbus ipfe  o rtus fu iűe t?
§. 6.
m alo occurrere intelligebanr, partim  tandem , f )  M edie. P o lizry  В. II. S. 214. 
quoniam  pietate  m ale intellecta ducti nim is g )  D e״ e питег0Ге m 0״ i dei Ь а т Ь ы . 
parum  hos effectus refp iceren t; pauperiores
e t plebs aut m inus confiderabantur, au t for- b > S e ru n ׳,um  A n h o u n  Epb. N . C. dee 
te  hi ipfi nim is duro erant anim o nec rem  IU־ ann1  ־ obl'• 86־ infans m oriebatur'  F ״־ 
fatis d iiudicare p o te ran t; confuetudo deni- P“ 08 ו ״ ״ ״  n1anus ac ״  »8מ» » a Su *M
que quid под  efficit ? frig idam  mittebantur..
_ _ _ _ _  !3 ------L_
§ •  6 .
E ffec tus fr ig o r is  pfу  chice fp ec ta tiis .
Sic ig itu r frigus phyfice confiningendo ag it, n o n  m inus 
autem , periiiciofum  eft p Гу obice eo n fid e ra tu m , cum  inprpvifo 
corpori app lica tum  vehem entiffim um  te rro rem  efficiat. O m ni- 
bus au tem  m edicis tefian tibus a) te rro r  ad  eas p e r tin e t po te - 
ftates, сргае p ecu lia ri p rorfus m odo d eb ilitando  in  om nem  or- 
ganifm um  ag u n t, im o e t om nem  fuarn actionem  ftatim  fup- 
p rim ere  po liun t. In d e  m ortis h in c  o riundae  exem pla tam  
copiofa o c c u rru n t, u t  eorum  u lte r io r  m en tio  vix ac n e  vix 
qu idem  fit facienda. N onne e tiam  in  in fan ti perniciem , longe 
graviorem  inducat?
§• 7♦
llyp o ü ic fco s , a nonnullis f i c  d ictis paedagogis a ffum tae, 
de fr ig o r is  effectibus d ifqu ifitio .
Si itaque  frigoris effectus, quos in  co rp o re  hum ano pro- 
ducit, confiderantur, facili nego tio  in te lligere  poffumus, quam  
nociva il la , quorum dam  educa to rum  de co rro b o ran te  frigoris
facul-
a) Vid. K0S.CHLAÜBS U1ttcrJ71c71uhgertr «fpafmos, convulßones, epilepfiam, itupo- 
u le r  Pathogenic, Brankf. ci. M . !798. 2(.er « rem , imaginationem depravatam, induce- 
T h . §. 816. И e il  ׳2־ . cí. F iebern , i .  В . «־Ler; conítrictis fubito vafculis minoribus 
§. 57» T i s s o t I. с. B . 2. Т/г. i .  p . 3 17 lq. »liumores verfus vafa maiora cogere, cor 
H1LD t B R a n d  i i  prim, lin. Pathol, general. « in  palpitationem, pulmones in angorem 
§. 58• et G a u l  !u s  1. c §. 5 42. haudqua- «coniicere, pallorem, frigus, congeitiones, 
quanj immerito aiiirmav.it »terrorem, prae « abortum parere, evacuationes lupprimere, 
«ceteris (animi ic. motibus) pcrnicioium, » fubito necare.«
*» iyitema nerveum violentiliime quaffando,
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facu lta te  p rin c ip ia  m edica e t ex inde ducta  confrlia eile de- 
bean t. Q u o d  ig itu r v ituperanda  incuria  re liq u it, illi nonm tn- 
quam  m ethod ice  necan t. P le ru m q u e  ad certarum  nationum  
m o re m , quo  infantes m agno frigoris gradui fiatim  poft par- 
tum  ex p o n u n tu r ״), e t tam en fere  om nes op tim a lim itate fruun- 
tm , p iov o can t. H aec quidem  veritas liiftorica negari nequ it, 
verum  enim  v e ro , ii quis inde  concludere  v e lle t, frigus fani- 
ta tem  in fan tum , im o et n e o n a to ru m , p rom overe , is egregie 
fa lle re tu r. Sanis Cum infantibus ta le  experim entum  ínftitüi abs- 
qu e  noxa  forKlan po te rit, debiles au tem  et m orbofi in  prim is 
v itae d iebus m oriu n tu r *), n eq u e  de iis adm odum  follicitus 
quis effe fo le tc)• N egandum  qu idem  iron eil, robuftío res or- 
ganifationes, 113c p e ric liia tio n s  hero ica  fe lic ite r  fuperata , ]tie- 
!un ique laniffimas e t valentiffunas fore evafuras, e t lie etiam  
ad  p rocreandos liberos fanos ifiül to magis ap tas, civ ium que 
re ip u b licae  fam tatem  p e r  Imius m oris in tro d u c tio n em  in  uni- 
venum  aut ia ltem  eatenus p rom overi p o fle , quatenus paucio- 
res re lin q u an tu r deb iles m orbofi; a t enim  vero m orum  reli- 
g ion isque p raecep ta  pericu iofum  eiusm odi ritum  vetant, eoque
m aius
a) Arme.nUnos infantes fitos, praeCertim Secnndum L yeurgt leges cóníllium  b o c  adeo 
nativitati» C hrifti fefto, fubm erilone in aqua ехГесип Гипг.
frigida ter repetita baptizare legimus apud r .  ^  T r , • •יי ־
r p .11 •ןזזלזיго  ттл ״  fr, . О  ־* roc i! Í dubio illud in regione mea af-
I a v e r n i e r  Voyages en P erie r T -  1.  eh. .. . . .  6
и  p 408 fertum־ pleo is co m n u n e : יי йй antes actu
”  baptifnrali (luranie, votifera rites non diu
b )  H oc igitur non alio  fine йоттепсГаг» ״ vivere״  ortum  iiium ab experientia d u c it;
poiTct, (juam, ex Ariitotelis et Platonis coilli- a (rigoris enfm- actione vehem enti vocife״ 
l io ,  ad nim iam  hem in am  mtdtitnditrem  rau t et ab littius actionis effectibus Гаер* 
praecavendam . P l a t o  de legibus, lib. V . necantur, __
A», is  т о т .  de republic» 1. VII- cap, t(,.
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!naius dam num  ín  c iv ita tem  in d e  red u n d a re  d e b e b it, q u o d  
infantes a p a rtu  ftatim  deb iles, n e c  in  a d u lta  ae ta te  Canos, n ec  
cives bonos eile evafuros, n u llo  m odo  po te ft p ro b ari.
Q uam vis vero  lie d am n u m , q u o d  frigus in  co rp o re  hu- 
m ano efficere p o te ft, enucleav i, n e  quis tam en , m e v e lle , u t 
in fan tes nim io fem per caloris gradu  foveantur, in d e  concludat^ 
p ern ic iem  enim  in d e  o riundam  fatis fuperque  h ab eo  cognitam . 
O m nibus fenfim feniim que u t affuefeat infans operam  nave- 
m us, e t m em oria  ten eam u s: n a tu r a m  n o n  fa c e r e  J 'a l tu m ; 
a tq u e  illu d  O v i d i i :
In ter  utrum que t e n e ,  m edio  tutiffimus ibis.
%■  8-
A n  bciptifm i f in is  in itia tio n em  dom ejticam  concedat ?
Q uibus n u n c  om nibus m ed ice  coniideratis, q u ilib e t facil- 
lim e perfp ic ie t, u t baplifm i adm in iftra tio  fan ita ti civium  neo- 
n a to ru m  accom m odetu r, ad  h u n c  actum  facrurn conclavi puer- 
p e rae  m a tris , nu llum  eife locum  ap tio rem . Cum  au tem  ba- 
p lifm i finis iit m ora lis , h in c  fcien tia  m ed ica  fola de eo quic- 
quam  ftatuere n o n  pofiit, neceffarium  u tiq u e  eile t d ifqu irere , 
an , e t quatenus in itia tio  dom eftica , ra tio n e  relig ion is hab ita , 
co n ced en d a  fit, nec  n e?  H ac de re  cum  iud ic ium  ferre  dubi- 
tem , theo lo g o ru m  duorum  ce leb errim o ru m  fententias add ere  
fufficiat.
Baptifm ati, A bbas S. У. W e l a k d  a i t ״) :  «d o m i a tq u e  in  
» p raefen tia  fam iliae ce leb ra to  n o n  paru m  d ignitatis in d e
acce-
») Vid. T e i l e  к s M agazin В. 6. St. i .  5. 250.
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a c c e d e re : « e t P afio r ecclefiae cathedralis  B runsviceníís W o i,?  
m  trac ta tio n e : » lieb er  d a s  b isher ü b liche  TaufTorm utar*
S. 627. b) » bap tifm a dom efticum  cu ique  e t qu idem  gratis, con- 
cedéndum  effe, n on  folum  p ro p te re a , u t taed io fa  illa  differen- 
t ia .  quam  in te r hom ines eo rum que diverfam  conditionem , 
ad m ittu n t, in  [rebus facris ce rte  n o n  u lte riu s confp icua red- 
d a tu r , n eq u e  etiam  folum  u t p e ric u lu m , cu i infantesr faepe 
ob longam  ad tem plum  viam  et tem peftatis in iu riam  expo- 
n u n tu r , av erta tu r, fed ob actus baptifm alis in d o lem  ipfam. 
Quam vis enim  tem plum , cuivis ac tu i religiofo om nium  accom- 
m odatiflim us locus eft, b ap tifm a tam en  excip iendum  videtur, 
qu ippe  quod  ubi, tanquam  fam iliae feftivitas, in  to tius fami- 
liae, e t m atris m axim e p raefen tia  ce leb ra tu r, facrorum  antifititi 
largam  offert occaiionem  , fam iliae m em bris m u lta  p lu ra  di- 
cendij, quae anim um  p en e tran t fum m aeque u tilita tis  l ia t ,  quam  
in  te m p lo , u b i, p rae te r  teftes con fueto s, nullus vero ex to ta  
fam ilia praefens effe fo le t .«
§• 9 •
Ob tectionibus refpondetur.
Q uae cum  ita  b u t, n on  v id eo , q u id  in itia tion i domefti- 
cae am plius oppon i poffet. P lebis fo rte  in d ignatio?  haec 
feniirn fenfim que om nibus fere  affuefcit five fit m alum  five 
bo n u m , quam vis ab in itio  m urm uret. C eterum  in  eius т а -  
xim e u tilita tem  baptifm a dom efticum  in tro d u ce re tu r. F o rte  
m olefiia gravior facrorum  cu ra to ri ex inde o riunda?  H oc qui-
dem
b) vid. E ufcb ia , heraitsgrgcucn v o n  H e n k e , Б. 1 . St. 3• S 563•
c
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dem  m o n itu m  аЪ inhum ano tan tu m  et o tio  nim is indu lgen te  
expec tandum  e r it , qu i commodum, fui ipfius p ra e fe r t , e t т а -  
ioris m om enti, quam  hom inis vitam , ind icat, e t cu i p rae te rea  
tam  perfric ta  frons eife t, u t  h o c  p u b lice  confiteretur. Sane- 
au tem  m ulti m entis in teg rae  v iri, q u i, dam no hap tifm i in  
tem plis c e le b ra ti cognito, baptifm um  dom efticum  fuapte с о т -  
m en  d a r unt.
His qu idem  haptifm i dom eftici u tilitas n o n  om nis conti- 
n e tu r ; fed ad  infantes ex tra  m atrim on ium  natos inprim is ex- 
ten d itu r. S arcafmi en im , qu i tem pore  e t actu  in itia tion is  
baptifm alis ho rum  infelicium  p le ru m q u e  obven iun t p leb isq u e  
concurfus, foem inae n o n  om ni prorfus verecund ia  o rb a tae  
n o n  nifi fum m o m o e ro ri effe, eam que ad ab o rtu m  fibi p ro - 
cu randum  au t ad in fam em  expoliendum  au t e t necandum  
excita re  poliunt.
Q uodfi vero  facrorum  antiiles a p ro fec tio re  nim is aetate, 
au t v a le tud ine  adverfa, te m p e fta te ") fpurca e t loco rum  difian- 
tia  n im ia h u n c  actum  m ox fufeipere p ro h ib e re tu r , obfietrices 
au t lu d im odera to res fecundum  form ulam  quandam  baptifm a- 
lem  p raeferip tam , neonatos fiatim  poft partu m  in  conclavi 
p u e rp e rae  b ap tizare  poffent.
Cum
a) Mos ille in Anglia fo litus, quo ob experim ental Effais by P o rtival, p. З40 —  
lem peltatem  adverfam baptifm us per heb  do- apud nos hau d  fcio an introducendus lit, 
m ades qu id ?  quod et menfes integros dii- quia aliis m alis, u t infanticidio cet. anfam 
fertur —  vid. P h ilo fo p b ica l, m edica) aud praebere  poilit.
Cum  vero  in itia tio n em  bap tifm alem  dom efticam  Ы с com - 
rtiendavi, n ih il novi au t in au d iti p ropofu i, fed q u o d  a fapien- 
tib iis re ru m  facrorum  C ura to ribus iam  factum  elfe videm us. 
S ic v. c. in  D an ia  anno 1771 iam iam  p e r  conftitu tionem  re- 
giam  p a ren tib u s  re liq u eb a tu r , p ro  a rb itr io  infan tes vel in  ae- 
d ibus fuis, vel in  tem plis bap tiim o  fu b iicere  b).
R ecentiffim um  p o rro  exem plum  huius re i in  te rris  Saxo- 
nicis habem us, in  qu ibus ex fuprem i, q u o d  D resd ae  conftitu tum  
eft, in  rebus facris co lleg ii fapientifiim o confilio m andatum  
h a c  de  re  n u p e r  d ie  12. Iu lii a. 1799 em anav it, q u o d , cum  
p lu res difficultates egregie to l la t ,  q uae  cum  in tro d u c tio n e  
bap tifm i dom eftici co n iu n c tae  elfe v ideri p o lle n t, n o n  poffu- 
m us non , tanquam  norm am  q uandam  aliis com m endandam , 
h ic  ad  finem  D ifferta tion is a d iic e re :
W i r  ß n d en  uns bewogen in  B e tra ch t der nach theiligen  Fol-  
g e h , welche f ü r  neugeborne K in d e r  daraus en tjiehen  k ö n n e n , w enn  
fe lb ig e  im  W in te r  in  den ka lten  K irchengebäuden  oder auch über  
F a n d  v o n  e ingep farrten  O rten h er  in  d ie P farrk irche  zu  E r l  a n -  
g u n g  der T a u fe  gebrach t w erd en , fo lg en d es zu  vero rd n en
I . )  Um die T ä u flin g e  v o r  V erkä ltu n g  zu  bewahren, w ird ohne  
U nterfeb ied , u n d  ohne R ü ck jic h t a u f  d ie E n tfe r n u n g  v o n  der P fa rr -  
Kirche, nachgelaffen , dafs die T a u fh a n d lu n g en  zu r  W in te rsze it  n ich t 
in  den  ka lten  K irc h en , fo n d e r n  in  g che itzten  S a cr iß ey en , oder in  
Schulfiiibcn  nach  geend ig ten  S ch u lß u n d e n , u n d  w enn ts  a n  einem  
T a g e , wo die S a c n ß e y  n ich t fo n f i  g eh e itz t w ird , oder kein  orden t- 
lieber Sch u lta g  iß ,  gefch iehet, gegen  V e rg ü tu n g  des H olzaufw andes ,  
v e r  an  f a l t e t  werden mögen.
a.) A n
b )  Frankfurt. R eichs - P oji - A m ts • Zeitung v o m  20fx.cn A u g 'f t  1771•■
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2. ) A n  den jen igen  O r te n , wo bereits d ie  H a u st a u fen  in  oboe- 
m erkten Fällen gew öhnlich f in d ,  bew endet es dabey, u n d  in  A n fe h u n g  
der T a u f  g eb ü h re n , u n d  des den  G eiftlichen  u n d  Sch u ld ien ern  zu  
verfiel! nfj en den  F o rtko m m en s , bey der hefieheiiden Ohfervanz.
3 . ) E s m ögen  aber auch überhaup t alle d ie jen igen , welche v o n  
dem  O rte ihrer P fa rrk irch e  e n tfe rn t w ohnen, u n d  ihre K in d er  d a h in  
über L a n d  zu r  L au fe  bringen  m ü jjen , w ährend  d er  ka lten  Jahreszeit 
die K in d e r  in  ihrer B eh a u fu n g  taufen, la ffen .
4•) D o ch  will hierbajr b illig  m it d a r a u f  zu  fe lie n  fe y n ,  theils dafs  
daraus n ich t eine V er fä u m u n g  der S c h u f  unden  entfiehe', theils, dafs  
die P fa rrer , welche P a ,o ch icn  u n d  fe h r  e n tfe rn te  D o r ffch a fite n  zu  
befo lgen  h a b en , f a m in t den  Schu lm eiflern  n ich t ö fterer, als es n o th -  
wendig i f i ,  u n d  n ich t anders als cs f i e l t  m it ihren  übrigen  A m ts -  
u n d  m iuern  , e rh iiitn iffcn ,  auch  G cjü n d h e itsiim jta n d cn  vereinigen, 
liijst, a u f  d ie ein g e p fa m e n  D ö r fe r  en tboten  werden. In fo fern  dem nach  
n ich t e in ,  ke inen  A u  f f  chub leidender N o th fa l l  A n t r i t t , i f i  led ig lich  
den  P fa rrern  zu  ü b e r la ß e n , nach  B efinden  gew /ße T a g e  u n d  S tu n -  
den in  der J H o c h e ß ir  d ie e in g ep fa rrten  D ö r fe r  f f i z u f e t z e n ,  an  
welchen zu r  P K interszeit die H aust a u f  en geschehen Jollen ,
50  K on den  w ohlhabenden E lte rn  w ird billig  erw artet, dafs ß e  
f i c h  gegen  d ie G r , f l ie h e n  u n d  S c lm lm e fe r ,  wegen der v o n  d e ,fe i -  
ben bey dergleichen P r iv a tta u fe n  zu  übernehm enden  B efchw erden, 
aus eigner B ew egung erkenn tlich  u n d  da n kb a r bezeigen werden.
A u fse rd em  aber f i n d  befug te G e f  liehe u n d  S  chul d ien cr ,  fo  
unen tgeltlich  abgeholt u n d  ebenfalls ko fien frey  in  ihre P K ohnung zu . 
zückgeb rächt werden m iß e n ,  n u r  d ie H ä lfte  m e h r , als d ie in  der  
M a tr iku l f i f tg e fe tz te n  T a u f  g eb ü h ren , zu  ve r la n g e n  berech tig t: es 
ware denn  der P a te r  des T ä u flin g s J о no torifch  arm , dafs er fo lc h e  
K o ften  zu  b e fre ite n  n ich t v e n n ö g te , da  den n  d iesfa lls D iscre tio n  zu  
beobachten ifi.
60  In  den  Jahreszeiten , wo eine V erh a ltu n g  der zu r  K irch e  zu  
bringenden  neugebohrnen  K in d er  n ich t zu  b e fo lg e n ,  u n d  d ie H aus-
ta u fe
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ta u fe  n ic h t , befage § h i  I ld i  gew öhnlich i ß ,  f o l t  der allgem einen  
O rd n u n g .zu w id e r , a u fe r  dem  F all der N o th ,  oder einer hefondern  
B e fr e iu n g  keine T a u fe  anderswo, als in  der K irche, g e fia tte t w erden,
ך .) E l te r n , welche f i c h  der zu  bejihnm ten  Z e iten  nachgelajfe- 
nen  H a u s ta u fe  n ich t b ed ien en , 'vielm ehr ih re  K in d er  in  der K irche  
ta u fe n  la fe n  w o llen , f i n d  zw ar n ich t d urch  Z w a n g  davon  abzuha l-  
t e n ,  jed o ch  aber v o r  V erw ahrlo jung  ihrer K in d e r  ern ftlich  zu  ve r -  
w a rn en , u n d  wenn d em  erweislich N a ch th e il zu  gezogen  w orden , zur  
V era n tw o rtu n g  zu  ziehen , u n d  nach  B efinden  zu  beftra fen .
8) E n d lich  w ird h ierd u rch  w iederholet u n d  e in g e fc h ä r fe t,  was 
in  der P o liz e y -O rd n u n g  v o n  1661 T i t .  X V U .  §. 6. u n d  dem  revidir- 
ten  S yn o d . D ecre te  d. 1 5 ■ Sept. 167З. N o . a.3 . vero rd n e t w orden, dafs 
nehm li'ch L a n d le u te , f o  in  andere K irchen  aufscr ihrem  D o r fe  ein- 
g e p fa rr t f i n d , u n d  ihre K in d er  dahin, zu r  T a u fe  bringen , weder vo r, 
noch nach: der T a u fe , m it dem  T ä u flin g  in  B ie r -  oder TVeinhäufer 
gehen , u n d  d a r in , oder auch  bey den G eva ttern  f i e l t  bezechen, v ie l-  
m ehr f ü r  des K indes G e fu n d h e it gebührende S o rg fa lt tragen  Jo llen , 
bey V erm eid u n g  der in  befugten  G efetzen  b e fim m te n  G efängn ifs-  
oder auch  nach  B efin d en  härterer S tra fe .
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D  E C A N  У S
DISSERTATIONEM  INAVGVRALEM
M E D I G I N A E  C A N D I D A T I
IO A N N IS C H R ISTO PH O R I A V G V ST I K OTZE
D I E  X X I V .  N O V E M B R I S  A .  C I O  I D  C  О С
H A B E N D A M
I N D I C I T .
P raem ii umtu/■: D e  Peripneum onia, inprim is nervofa, m edita tiones  
repetitae. P a r t .  I I I .

Х а т  ad Ge!. R i i u ’i fententiam de complicatione noitra explicandam
cum accedamus, ut  hanc vere  intelügere poffim us, neceflarium erit, de 
eius fy ite m a te m edic in áéin univerfum et febrium in f p e c i e quaedam prae- 
mittere. Prim o igitur notandum  eit, virum hunc de medicina theoretica 
aeque ac practica meritiffimum docere, caufain, quae vitae organicae in • 
univerfum et animalis in fpecie phaenomena p roducat,  non in principio 
quodam  peculiaris indolis, fed in mixtione organica ipfa еЯе fundatam, 
indeque res, quas itimulorum nom ine iniignire folemus, non alia quam 
chemica ratione irritationis effectus producere; partem porro corporis 
animalis quamcunque vires,quibus ad agendum apta reddatur, non aliun- 
de quali mutuatas, fed in fe ipfa omnes fundatas habere, ita ut totum  
aliquod per fe conilituat, vitam fuam viribus;!pii propriis alat et, quamvis 
cum reliquis omnibus coniuncta !it, certa tam en ratione a nulla pendeat. 
(U ebor die L ebenskra ft im  A rch ii׳ f ü r  P h jjio lo g ie , I. E, 1. St.)  M o r -  
bum vero, quem internum liatum  plerumque dicunt, a quo functiones 
laedantur, accuratius, ׳in alieuatione mixtionis et organitationis a regula, 
quaerit, qua functiones neceffario laedi debeant; hinc vero caufam m orbi 
p ro x im a m  im m edia te in  eo organo, quod morbofa fy m p  tam ata p ro d it- 
ca t, fern p er  latere  concludit. (Fieberlehre, I. Th. §. 3 et 8.) Cum vera  
mixtionem animalem nimis parum cognitam habeamus, actiones p erver-  
fas,  quae hinc em anant, ad v ir iu m  alienationem  revocamus, quae in 
mixtione fundatae fant, atque ex nimium auctis vel imminutis vel quo- 
cunque m odo mutatis actionibus ad iimiiem virium mutationem conclu- 
dere debemus. (Ibid. §. 11.)  A d  febrium vero cladem omnes omnino 
m orbos revocat,  qui a m utatione virium organi cuiusdam ipfa pendent, 
quae fine manifefto !tracturae vitio adiit ,  quippe ex quo altera cladis 
nem pe organicorum morborum nafcalur; inpriims autem febrem in au- 
cta irritabilitate, cum qua intenlitas virium vel illaefa vel imminuta lit, 
coniuncta cum nervorum vaforumque ad organum aegrotum proxime 
fpectaniium  exaltata irritabilitate, ponit. (Ib. §. ig.)  Febrem igitur non  
abfo lu tc univerfalem  m orbum , f e d  localem fa e p e  effe tradit (ib. §. З7.), 
hinc vero  n on  locales folumntodo inflammationes, ut ab aliis iam factum
2 eft,
eft, fed etiam diarrhoeam , falivationem , choleram, vom itum  etc. ad Fa- 
bres refert. Si vero plura iimul organa motibus febrilibus affecta funt, 
tunc com pojitio p lu r iu m  fe b r iu m  Jocum habet,  quem adm odum  etiam 
plerumque accidere fo le t;  in tali vero com pofitioue non om n ia, quae 
aegrotant, organa, eadem vehementia a febre correpta lu n t ,  id quod in- 
numeras febrium diverlitates progignit. (Ib. §.58 et 60.) N a tu ra m  vero 
feb r iu m  quod  attinet, triplici 'ratione diverfam hanc eile pöffe ftatuit, ex 
qua tr ia  fe b r iu m  genera  deducit; primum, in quo irritabilitas aucta cum 
inteniitate virium iat valida eoniuncta iit, fy n ö e h a  d icen dum , cuius cha- 
facter  in actionibus organi aegrotantis non folum acceleratis, fed etiam 
vehementioribus cernatur; alterum , ty p h u s ,  in quo irritabilitas aucta, 
inteniitas vero virium imminuta l it ,  quod actionibus quidem acceleratis, 
fed debilibus et anomalis diitihgUatur; tertium־־denique, paralyfis appel- 
lan dú m , in quo et irritabilitas et infer.iitas virium fere deletae l in t ,  ita 
ut actiones debiles fiant, torpeant tandemque primum in  u n o ,  deinde 
Vero in omnibus organis fupprimantur,
H ifce  placitis praemifiis, iam quid de complicatione inflammatorio- 
nervofa ipii v ideatur, facilius intelligitur. C u m  en im , quodcunque or- 
ganon propriis ad agendum  aptum reddi viribus, febrem que in virium 
m utatione iliius organi,  in  quo m orbofa fymptomata occurrunt, cerni 
ftatuat;  iure m eritoque, uno eodem que tem pore nonnulla organa fyno- 
cha,  alia typ h o  laborare poffe; v. c. in febre aliqua com potita, febrem  
nervorum  typhi characterem , inflammationem vero localem , iyn ochae 
indolem  habere poffe, ita ut venaefectionem expofeat, concludit ( T . I .  § .6 a  
et 136.);  et'quamvis in eiusmodi febre compolita p lerum que febres diverfo- 
rum o rg a n o ru m , eiusdem indolis reperiantur, faepe tam en contrarium 
obfervari trad it,  quo ex connubio complicationis febrium notio  oriatur 
1. c. §. 156 et 288.)• E x  his videri pofiéi, virum Cei. plane a partibus eo- 
rum fiare, qui feb rem , nervofam dictam , cum inflammatione locali,  et 
quidem activa feu fthcnica conitmctam effe, cred an t; haéc interim len- 
tentia quodam m odo ab eo reltringitur. Prim um  nem pe inflammationes 
locales tanquam febres locales, et quidem  vaforum minimorum partis 
aegrotantis coniiderat, quae ut omnes febres vel Iynochae, vel typhi, vel 
denique paralylis charactere gaudere poffunt {Fieberlehre  T .  II. _§. 65 et 
71.5. D e in d e  vero eos m orbos, qui hucusque fere foli ad febres ve l  con- 
tinuas vel intermittentes revocabantur, et vel inflammatoriae vel nervo-
Ia e
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fae etc. appellabantur, hos omnes ad genus febrium, quo vafa corripian- 
tur, refert. C u m  vero vafa et nervi (qui cum hac febre line dubio (imul 
aegrotent) per omnia organa diffufa lint, et ad omnes corporis actiones 
abifolvendasSnecehario concurrant, quid? quod cum vires cuiuscunque or- 
gani peculiares a vegetatione eiusdem p en d e an t,  quae per nervos et vafa 
efficiatur; han cv aforu m  febrem , docet, non lolum vel alias febres exci- 
tare, vel aliis facile adiungi,fed  vero e x  p a r te  vtiam characterem  om nium  
reliquarum  fe b r iu m  iimul in corpore praefentium determinál e ( Г о т .  II. 
§. a.). Interim iam hoc in lo c o ,  plurimis fo lum m odo in calibus hoc ac- 
cidere addit, deinde vero in exponendis inflammationum localium cum 
Yaforum febre compoiitionibus m entem  luam ulterius et accuratius expo- 
nit. H in c primo notandum  elt, febrem  valorum  vel fortuito, vel ut cau- 
fam vel ut effectum cum inflammatione locali coniunctam elfe polle ,  ita 
quidem ut uterque morbus vel eodem vel diverfo characteie gaudeat, iic 
V. c. cum carbunculo vel erybpelate maligno febrem  leviorem, vel cum  
angina benigna febrem malignam ( T .  II. §. 6gO; —  deinde vero inflam- 
m ationem localem per fe fpectatam, vel ab initio typhi indolem habere 
poffe ,  ve l  eandem in progreifu potius in d u ere; lie plilogolin chronicam, 
vel quae in malignis febribus mox ante mortem  Гаере exardefeat, vel m  
fcrophuloiis, debilibus, cachecticis, vel ex caulis debilitantibus, ut con- 
tuiionibus, o iiatur, ad typhum elfe referendam ( § . 7 1 . ) .  Haec placita 
dum  deinde ad peripneumoniam applicentur, primo quidem docet, hanc 
per fe fpectatam׳, nec febris comitaniis iam ratione habita, typhi indolem 
induere poffe , vel ab initio in hominibus debilitatis, maxime quoad pul- 
m on es,  aut revera etiam , ubi nervofa feu maligna febris limul adiit, vel 
in progreflu, ii inflammatio lynoclia  nimis debilitante m ethodo tractata 
fuerit (§. 188. pag , '4 9 1 — 492.')׳} deinde vero pneum oniam  compeditam 
elfe p o lle ,  vel cum febre univerfali vaforum eiusdem plerumque indolis, 
vel cum febre nervofa, quam pneum on iam ,  a recentioribus nervefam  leu 
typ h o d em  in fpecie nominatam, fo r tu ita m  p o tiu s p lu r iu m  fe b r iu m  com- 
po jitionem  e ffe , in  qua nunc Jebris va fo ru m  a u t nervofa, nunc p neu- 
m ania p a rtem  m aiorem  j ib i  v in d ice t, pneum onia  fa e p e  levioris mom enti 
f t  ( p. 4 9 8 .); » Cum vero pulm ones organon ad  v ita m  fu fie n ta n d a m  
quam  m a xim e neceffarium  et cum  fy fte in a te  nervofo et va fcu lo fo  in tim e  
coniuncturn соц/ i i t  nan't, a cuius j unctione non p o f i t  non in ten /itas v i -  
rium  reliquorum  organorum  p ro x im e  p en d ere , rarijjlm e ta lem  com pti-
ca d o -
cationem locum  ejje habituram  credit, u t  pneum onia  alio, quam  fe b r is  
coniuncta  ,  charactere gaudea t « ( p. 505.)• Curationis autem ratione 
habita, pneumoniam iimplicem, cum  typhi charactere, non venaefectione 
fed turn antifpafmodicis, tum  excitantibus tum roborantibus indigere tra- 
dit (§• ig6 .);  quod autem m alignam, ieu typhodem  noitram , peripneu- 
moniam in ipecie dictam , a ttinet,  quae ex febre maligna et pneumonia 
couipoiita eit, ne hanc quidem  venaefectionem ferre ob typhofam  indo- 
]em; interim vero ab initio, ii morbus fynochae in m odum  incipiat,  ii 
m orbi caufa remota (contagium), n on  adeo maligna, corpus vero iuvenile 
etrobuitum  iit n e c  extemplo et line ulla quaii relidentia vincatur, parvam  
nonnunquam  venaefectionem  -vel hirundines locum habere p  o ff  e conce- 
dit (p .  558.). His denique quae viro Cei. de complicatione inflammato- 
rio nervofa univerfali videantur, paucis adiungamus. Febrem  igitur 
vaforum raro ab initio typhi naturam a Humere itatuit, compoiitam vero, 
quae a caufa epidemica aut contagio  pendeat, primis diebus, faepejfyno- 
chae fpeciem prae fe ferre, maxime in iunioribus et robultis corporibus, 
quorum vires a contagio non fubito fed paulatim deitruantur; in tali cafu 
ab initio nec debilitari nimis nec irritari d e b e r e ; prius enim vires pelh- 
m e pefiu udare, alterum phlogofes locales g ig n ere; neque regulam hic 
univerfalem dari poffe, cum nonnullae epidemiae ab initio venaefectionem  
fibi p o p o Icerin t, aliae vero nullo m odo eandem pertulerint (pag. 20 et 
78 lq•)• Q uodii vero febris fynocha vaforum unquam  cum typho с о т -  
plicata occurrat, curationem priori, utpote praecipuae accomm odandam  
efie; quamvis negari non pofiit, febrem  vaforum nonnunquam excitantia 
remedia fe rre ,  coniunctam  vero inflammationem ea refpuere, vel horni- 
n e m , chronica oculorum inflammatione cum debilitate coniuncta labo- 
rantern, in fynocham  univerfalem incidere pofié, quae antiplilogiitica 
libi expofeat remedia.
E x  his quidem videmus virum ftimmum fat cogitate de hac noitja  
c o m p l i c a t i o n e  egiiTe, et 111 univerfum noltrae de eadem fententiae mul- 
tum aecefiifie; his vero perfpectis, Brunonis lententia nunc facilius intel- 
ligetur, quam proxime fumus expolituri.
Iam vero ad id ,  cuius caufa haec feripta funt, accedamus. С о т -  
mendandus enim elt
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Grochwitzio - Anhaltinus
M E D I C I N A E  C A N D I D A T V S  Y E R  E D I G N V S .
qui vitam  fuam  hucusque actam  fequentibus ip fe  expofu lt:
(Q u a m q u a m  in  b iographid , qu a e  ad  f in e m  ta n tu m  v ita e  academ icae  
p e r tin e t,  p a u c a , quae alicuius m om en ti ,v id eri pqfjfint, ta n tu m  p ro -  
fe r r e  liceb it,  n a c ta  tam en  hac occajione\incredib iliter laetor , me pu~  
blice I IS  gra tias agere pojjfe, erga quos mens mea tam  dudu in  p ie ta tem  
h abu it a tque in  aeternum  habebit. G rochw itzii,  A n h a ltin o ru m  p tigo  
p rim a m  lucem  a d fp e x i A .  «778. P a tre  u fus fu rn  I  o a j t s e  C h r i s t o -  
P h o r o , ib i quondam  m olito re ,  cu ius ob itum  p er X V I I .  et quod e x -  
currit, annos iam iam  lugeo ; m ater au tem  M  л r i л  E l i s a e  e  t  п a, e g e n te  
P u lm a n h ia n a , quam  S um m i N u m in is  benignita te  hucusque fuperfi.item  
ve n ero r , om nem  in  me educando operam  n a va v it, 'quem  quidem  am o- 
rem  m aternum  p er  om nem ,  du m  v iva m , v ita m  gra tijjim o pectore a p u d  
m e recolam . D iu  v iv a t ,  f e r  ena et laeta J i t  eius fe n e c tu s !  M.  R.  H a-  
g e n d o r f f i i , tu n c  tem poris  B o c o w i r ,  n u n c  vero К  o e s  e u  t z i i  v e rb i  
divin i m in ifir i ,  m a x im e  de m e m eriti ben ign ita te  in  om nibus,  qu ibus  
aetas puerilis in fiitu i f o l e t, in flru c tu s  anno  1792 a S t e s z í i i o , v iro  
erud itione in jig n i ,  Servejiae a d  D . В  arthol. I .yce i Conrectore in  do- 
m um  recipiebar, e t hon fa lu m  in  fc h o la  m odo com m em ora ta , ve ru m  
etiam  dom i v a r  iis fid en tiis  ac lingu ifir ite  et g ra tis in jiitu tusfium , p ro  qua  
in jig n i ben ign ita te  fernper erga hu n c  v iru m  m a x im e  ven era n d u m  m e  
obfirictiffim um  fe n tia m . N o n  m inus m ih i fe m p e r  venerandus erit Praeci. 
L i e z o , eiusdem Scholae R ector m eritiffim us,  cu i ta m p r o fu a  in fiit  и-  
t io n c , quam  et J in g u la r i ben ign ita te  m ax im as habeo gra tias. A n n o
1795 G ym najii ill. acad. A n h a ltin i JhidioJLs a d ferip tu s ,  p er  f i fq u ia n -  
nu m  Sum . V en. S c h i  c k e d  a n  z i i, III. e t E x p .  W e i s s e r i ,  III. S t u b e n -  
r a u  Ch i i , III. S i NT E N i s i i , III. e t E x p .  H  e N N i N G 11 a tq u e  CeL L o b e -  
T h a n h  praelectionibus in  varias fid en tia s  ac artes m ax im o  cum  f r u c tu  
, in te r jú i , quibus his omnibus in jlructoribus JideliJJimis p lu r im u m  debeo, 
praefertim  vero  Illu firib . S i n t e n i s i o  et H e n n i n g i o , quorum  ille  p i ,-  
riora religionis p r in c ip ia , h ic vero  non Jq lu m  m edicinae elem enta m e
docuit,
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d o cu it, ve ru m  etiam  fin g u la r ifa v o re  me condecoravit. S ic et Cl. R  о т  н. 
E АIVт  in  re herbaria non p a ru m  m ih i p ro fu it. A n n o  1795 et Vitebergan% 
fa lu ta v i  et ah 111. H  о м м 1; l i o , tu n c  tem poris A cadem iae fa fc e s  tencn~ 
te , difcentibus adfcrip tus fu n i ,  fe q u e n ti  vero  anno, cum  Serveflae u lti-  
m u m  Vale acclam affem , iterum  in  hanc m ufarum  fe d e m  me contu li et 
E x c .  K i o T z s c H i i  praelectiones philofophicas, E x c .  A  s s м a n n i  oeco- 
nomicas et E x c .  E b é r t i  m athem aticas freq u en ta v i. A d  fc o p u m  prae- 
f i x u m  vero  u t propius accederem , et u t  aliquando pa triae  rite  prodeffe  
poffe tn , omnem pro viribus meis operam  navavi u t ea , quae ad fe ie n -  
lias, ta m  theoreticas quam  practicas m e d ico ru m /p ec ta n t,  tu m  e prae-  
lectionibus V irorum  Exp(■rientijjimorum  B o e i i m e r i , T i t i i , K r e y s i -  
G11,  L a n g g u t h i i , C h a r i t u , G l a e s e r i  ö í V o g t i i , tu m  aliorum  
m edicorum /crip tis a dd ijcerem. Quibus his omnibus p a tro n is , vrae-
ceptoribus et fa u to r ib u s  m eis, m a x im a  p ie ta te  colendis, u ti  et omnibus 
aliis, qu i de me m eriti fiun t, quorum  nom ina quidem  non adieci, quam - 
quam  benevolentiae ip forum  recordatio anim o v ig e t ,  g ra tia s, quas 
p o ffum  m axim as fo ivo , eosque f ib i  perfuafos habere v e lim , eorum quae  
ipjis debeo m em oriam , quam diu  v iva m , h a u d  effe in  me in teriturum .
Cum  iam N ofter  in examine pro Candidatura rem luam tam bene 
gefferit, ut ipli viam ad maiores honores aperire non dubitaverimus* 
nunc in eo élt, u t ,  defení'a Diiierta'.icme fua a fe ipfo feripta » d e  facra- 
menti baptifmatis adminiitratione, civium neon atorurajanitati  accom m o- 
danda « Licentiati in medicina honoribus ab ordine Noitro ornetur. D e -  
fendet autem hanc luam DilTertationem meo fub Praelidio, die 24. N 0- 
vembris. —  Cui igitur Solennitati, ut frequenter adelfe veiint, R E C T Ö fí .  
A C A D E M I A E  M A G N I E I C V S ,  C o m i t e s  i l i v s t r i s s i m i , P r o c e r e s
U T R I U S Q V E  R E 1 P U B L I C A E  G R A V I S S I M I ,  C O M M I L I T O N E S  G E N E R O -
s i s  s i m i , et mei et Candidati nomine humanillime ro g a m u s. Viteber- 
gae, D om inica  x x i v .  p. F. Ttinitatis anno с Ы з с с с .
